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ABSTRACT
The objective of this research is to find out prosess of production and re-
lation between.cost, Selling price anda break even point (BEP). Product spesi-
ficatian is space parts for Textile inrlustries i.e. Picker, Buffer, Bumper leather,
Sweel leather, Box front leather, Stick Bumper and Tension brake leather. The
production capasity is 700 units per-day, so t-hat in one year is 210.000 unitsl The
econonnical analysis showed that Total Capital (fixed capital and working capi-
tal) 
- 
Rp. 149.189.750.00. Total production cost per-year (tixed mst and vari-
aUie cost) Rp. 364.939.3i5.N. The manufacturing cost : Rp. 12.165 for 7 spare
parts. Profit calculation before taxing = Rp. 57.310.625.00 and after taxing Rp.
45.848.500.00
Persentage of the pay out periode calculation of profit to return the capital (rate
of return). before taxing is 38.40Vo, after todng 30.73 %. equal with 2 years 6
months (before taxing) and after taxing is 3 years. The break even point calcu-
lation = Fiip.207.347.274,m $9,70%\ and the capacity is 14'732 units.
INTISARI
Penelitian ini berrujuan untuk mengetahui proses produksi dan hu-
bungan antara biaya, harga jual serta perhitungan rugi-laba. Spesifikasi produk
suku cadang industri tekstil, yaitu : Picker, Buffer, Bumper leather, Swell
leather, Box front leather, Stick Bumper dan Tension brake leather. Kapasitas
produksi 700 buah/hari, sehingga per-tahun : 210.000 buah. Analisa ekonomi
menunjukkan bahwa Total Modal (modal tetap dan modal dan modal kerja) :
Rp. 140.S9.25e00, biaya produksi I tahun (biaya tetap dan biaya tidak tetap) =
nf. fO+.Sf1375,00. Harga pokok Rp. 12.165,00 (untuk 7 jenis komponen); ke-
unrungan sebelum pajak Rp. 5?.310.625,00 dan setelah dipotong pajak Rp.
45.848.500,00
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Persentase keuntungan untuk mengemhalikan modal, sebelum pajak 38,44%, 
,
iesudah pajak = 3O,73Vo. Waktu pengemb,alian modal, sebelum pajak 2 tahun 6,
bulan. setelah pajak 3 tahun. Perhitungan nilai batas rugi-laba = Rp. 207.
732.274,(n dengan persentase = 49,lAVa serta kapasitflsnlo = 14.732 unit.
*) Balai Pengembangan Barang Kulit. BBKKP
**) Akademi Teknologi Kulit.
PENI}AIIULUAN
Facla akhir Pelina V (199311994) ternyata posisi kornodiri reksrit menggc-
;er posisi komoditi kayti, yang sebelumnya ruenduduki urutan pertafiia. Seiring
Iengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan intlustri t{:kstil terscbut, inaka
liestimasikan akan meningkai pula pcr"legusraan mesin-rncsin dan peralatan per-
eksiilarr; trerkaitan r-lengan itu akan meninskatan pula kr:butuhan komponery
luler.r cadang x"intuk induslri tck$lil ters*hut, khususnya untuk in*lustri flertcn-
unan ATh,i dan ATHI\4 ),ang mcnggunakan ier{rpong (shurrle Change), yaitr.r
;uku cad;ing yang tlihu*t dari kulit lcknis yiritu :Pickcr, tsufl-e:r (anc{ongan),
Sumpcr leathcr, swcll lcarher, Eox lront leathor, slich tlurnpcr elan Tsnsion
rrake laeathcr" sampai saat ini suku cadang tr:rsctrul khususnya picker dan
Suff'er rnerupakan barang import yang ditruat cjai'i hahan kanvas (canvas moul-
led), sedang suku cadang lainnya sangat langka di pasaran. l_intuk mengisi clan
rtau mcnsubstisusi ketrutuhan suku cadlrng (ersehut, maka perlu dikembangkan
ndustri kccil pemhuat suku catlang tlari kulit teknis ini, karena masih mempu-
tyai peluang yang cukup hcsar unluk mornasoknya"
MA'I-EITI I}AIq N{IITOI}A PENr]T,N'{AN
Persentase batas rugi-laba, kapasitas pengembalian rnodal dan waktu
minimal untuk pengemtralian modal.
rUSIL PENIiIJ'TIAN DAN PEMtrAIIASAN
Spesifikasi produk ; Komponen suku cadang kulit teknis untuk industri teks-
rii, khususnya industri ATM (Atat Tenun Mesin) dan ATBM (AIat Tenun
Bukan Mesin) yang menggunakan teropcrng (shuttle change), rneliputi 7
jenis, yaitu : Picker, Buffer (anrl<lngan), Burnper leather, Swell leather, Box
front leather, Stick bumper dan Tension brake leather-
Teknologi : Sederhana, skala industri kecil.
Bahan Pokok : Kulit sol/teknis, yaitu kulit dari sapi atau kerbau yang disa-
mak dengan penyamakan kombinasi, baik dengan nabati. chome maupun
syntan.
D" Kapasitas : masing-masing komponen = 100 buah/hari; perlahun untuk 7
jenis = 210.0fi) buah.





Industri perlcnuan ATM dan
(shuttlc r:hangc) dan indusrri
tekslil tlari kulir rcknis me lalui
{IITODA
Dala yang diperolch kr-rmudian
mmerhaus, (21978) nrelipuri :
ATBI\4 yang mcnggunakan leropong
kecil pcrnbuat suku cadang industri
daia primcr clan sckun<Icr.
diolirh rne nurut metode Peter dan Thi-
1. Swell leather
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Analisa Ekonomi (perhitungan ditail lihat lampiran)
l. Ferhitungan nnodal:
a. Modal tetap (Fixed assed)
1). Mesin & Peralatan
2>. Tanah & bangunan
3). Iftsralasi lisrrik, dll
4)" Biaya tak terduga {tt0% x (1+2+3)}
5). Biaya umum







Biaya tidak tetap (variable cost)
1). Bahan pokok
2). Bahan Pembantu
















Modal kerja (untuk 3 bulan)
1). Bahan pokok
2>. Bahan Fembantu










c. Total Biaya produksi I tahun
1). Biaya tetaP









c. Totai modal (biaya investasi)
1)" tuIodal tetap






Total biaya produksi dihitung untuk I tahun
a. Biaya tetap (tixed mst)
1). Gaji pegawai
2\. Bunga modal
a).24 Vo modal tetap (1 tahun)
b).22% modal kerja (3 bulan)
3). Pemeliharaan
3O 7o dari alat + bangunan
4). Penyusutan










Harga pokok (semua komoditi) = *$*ffi#g
= RP. 12.164,645
= RP. 12.165,00
Harga pokok masing-masing komoditi :
=ffi * Rp. 12.165,00 = Rp. 1.448,00 : RP' 1'450,00
b. Buffer =ffi * Rp. 12.165,fi) = Rp.3.620,00 = RP'3'620,00
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Stick bumpe, = ffi x Rp. 12.tr65,00 = Rp. 796,50 : RP. 800,00leathcr
;. Tension brake = ffi , Rp. 12.165,00 : RF. 724,10 = Rp. 725,aa
ieather










b. Waktu Pengembalian modall). Sebelum dikenai Paiak:
Total Paiak
Keuntungan sebelum pajak + penyusutan
RP' 149'189'750'00
Rp. 57.310.6i5,fi) + Rp' 4'101'000'00
2\. Sesudah dikenai Paiak :
Keuntungan sesudah pajak + penyusutan
Rp. 45.848.500,00 + Rp' 4'101'000'00
?. Perhitungan batas rugi-laba (BEP) 
.
a. Perhiiungan batas rugi-laba penting karena :
1). Sebigai alat untuk merencanakan laba
;). Sebalai penentu harga iual produk
3i. Sebagai alat pengendali anggaran




=60840 x Rp. 12"155,00 * Rp.





llarga jual kcmoditi (eialam 1 tahun)
r. Ficker @ Rp. tr.700,00x3t]"00i1
r" tsuffer (n-r Rf,. 4.150,00 x 30.UCI0
:. Eurnper leather (+) Rp. 4.0ilCI,00 x 30"000
1. Srl,eXn leather @ Rp. 1"t150,00 x 30.00{l
:. Bo;r lroilt lea[hen (q) Rp. i.300,00 x 3$.(XXi
: Siiak humper ieather (4 Rp. 1.000.t)0 x 30.0{}0








Totai harga jual &p. 422.250.000,0{)
E-larga jual (untuk semua kornoditi) Rp. tr4"075,00
Perhitungan keuntungan
Iumlah prodr"rksi untuk setiap kornocliti = 30.0{}0 buahltahun
Harga jual : Rp" 14.075,00
a. Pen.iualan per tahun




u. Pajak perusahaan 207o xkeuntungan
Rp. 57.310.000,00
Rp. 11.462.125,00
Keuntungan setelah dipotong pajak Rp. 45.848.500,00
Perhitungan pengembalian modal (modal mengambil kredit Bank)
a. 7a keuntungan untuk mengembalikan modal
t0 Mqjaloh Barang Kulit, Karet dan Plastih
















r*e.izz"iia.im0,0ti x 1ffi7o = 49'1a v"
Kapa-sitas baras rugi-laba :
49JA Yo x 3S.00i] uni[ : 14,732 unit
Kapasitas batas rug.i-laba (BEp) rncnunjukkan :l). Eatas, bilamana perusahaan akan berproduksi dihawah nilai terse-
but akam rnerugi.
2). Batas, bilamana perusahaan rrerprociuksi di atas nilai tersebut
akan laba.
Rp" S2?"250"000"0,3
Berdasarkan analisa ekonomi, maka dapat disimpulkan:"1*19*i berikut :
Kapasitas proctuksi untuk 7 komoditi : 700 buah/hari'atau 210"000 buah/tahun,
t"n"g" Xeria yang diserap sebanyaknya 14 orang, keuntungan sebelurn paiak 38,
A6Zisesuiatr Oi[enati piiu1lOilVo dengan waktu pengernbatian.modal : sebe-
lunn pajak 2 tahun 6 Uutan dan sesudah pajak 3 tahun, sehingga nilai batas nilai
Uatas rugi-taba (BEP) - Rp. 2O7.347.2i4,N (49,10Vo') dengan kapasitas 14.132
buah pei komoditi, membutuhkan modal investasi setresar Rp. 149'189-750'00
terdiri atas modal tetap Rp. 67.633.500,00 dan rnodal kerja Rp. 81.556.250'm
Total biaya produksi 1i taftun1 Rp- 364.939.375,00 terdiri atas biaya tetap Rp'
55.154.375,Ch dan biaya variaUbl Rp. 309.785.000,00 dengan harga pokok ultyl
7 komoditiadalah np. tZ.tfS,OO.'iotal peniualan (1 tahun)= Rp. 422-250.000,
00 dengan harga iual Rp. 14.075,00 untuk komoditi'
l.
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I,AMPIRAN
l. Kebutuhan bahan (1 tahun)
a. Bahan pokok: Kulit teknis:
25.2w kg @ RP. 12-00,-




2. Tanah dan Bangunan
Rp. 307.685.0[X),00
a. Tanah : luas 250 m2 @ Rp. 40.ff)0,00 Rp. 10.000.000'00
b. Bangunan : luas 150 m2 @ Rp. tr20.0t1t),00 Rp. 18.()00.000,00
"Jumlah RP. 28.{}tm'000,(X)
3. Utilitas (1 tahun)
Meliputi instatasi listrik, telpon, Rp. 1.47-s.(X)0.U)
air minum, dll"
4. Pengemasan (1 tahun)
Menggunakan kartlus 2.100 @ Rp.400,00- Rp. 8'l{}.{11){),t}{}
(1 kardus @ l0Obuah sukucadang)
5. Gaji pegawai/tenaga kerja (1 tahun)
Meliputi manager 1 orang, tenaga-tenaga: Rp. 16"4'10.(XX)'(X)
administrasi 1 orang, pemotongan 1 orang,
pengeliman 2 orang, pengepresan 4 orang,
finishing 2 orangdan pengemasan I orang.
6. Mesin dan peralalan.
Meliputi : mesin seset, rnesin potong, : Rp. 32'010.fi)0'00
mesin belah, mesin perforating, rnesin keling,
mesin pres picker, mesin pres buffer, peralatan
bengkel, peralatan kantor db.
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